





































methods suitable  for new circumstance. Previous studies  indicate  that Hozawa developed wall 
charts and Watanabe designed miniature kimonos, “Hinagata”.
























































































































































代治」（『仙台大学紀要』第 8 集，1976 年）と
植村千枝「家庭科教育における技能・技術（2）
―初代朴沢三代治の裁縫教育とその周辺―」




















































































平成 23 年（2011）7 月 1 日，「朴沢学園裁縫
教育史料　附課題研究提出物等一括」は「仙台
市指定有形文化財」に指定された．指定をうけ















































































































































































































































































































頁が 2 枚（便宜上 23 頁①，23 頁②とする）あ
ることである．なお，この 3冊は左右見開きで
1頁分になっている．つまり，『全』『小学』の

































































から「織物標本」の構成が木綿 48 種，絹 48 種，
















学園裁縫教育資料 557 点のうち，352 点が掛図
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